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2{ 1t 5 e i g C lt. 
~r. i. ~. @riitti11g. 
~"}~oov_~t1~1_,_~JL~--=-!;t. 1 Cii1c~[t~1~bt1.1 ll~n_1,~11l' :! ~iH Uhr. i 
.Clficc iH.1tt ed1liH0111cnrt & :Zltolmll11'3 
T-tl)\ll.ll,'l-_.,):{llcf(!)~ft. 
nf L. S. OSBORNE, U I DT~cc iibcr bcr ~oifoHtce. - ~clc"' 
plJL'll ~Lo. rn. - •Cfticcjtunbcn t1011 
2 bi~ 4 ~H9d)m. -~Hol}nunn: ._t m!od nQrb"' 
IidJ 1.1011 fi=di\' @:lore. -:tcle\.lf1on ~lo.8. 
10. JttfJrgmrg. ® tt :o e r l ij, ,S: o UJ tt, b e n 25. 9( lJ r i l 18 9 4-. 9lnmmcr 30. 
9( ltfC i g CJI. 
~cinridJ Oftroggr, 
. ~dirnlcffcn, S"~1111lll11110 lllll:l 
. evdic, £!of of. 
.2im~nrocr lhiic, I Enmmcr mlurf/ 
marfjfdn ,, .Sungrn ,, ... 
EdJtucifcr ,, iSnlnmi ,, 
~~~1~tcr :: I g~~/;:/;;;:cr :'. 
:llollmopi~,1i~ot;11\r2;~::~~j!~fJibi';!t;.:1,~~~-rolnd1n1e 
!il1al:,IJtiirn 111 2•~~~~h\0011~f.tb,m 1u jcbn.~lti 
··)' ' 
(H,ofct•ci tu .'i"ConftoutiuOvc~. , 
.11:o tt ft a tt t i n o p e !, 12. &µii!. 
5llie (!J)olera greift !)ier ncuerbingil in 
(fotfe!Jen megenber !llieife um fidj. 
@eftern ltJurben ber tilrfifd)e @;faatil, 
ratl) (folliabi l8e~, fotoie ein l8ebien, 
fteler ber griea)ifdjen @efanotfd)aft bon 
bet <beud)e befallen unb Don il)r in 
tuenigen @;tunben f)ingera!fl. 5llail 
Sjolel ber griedjifd)en llJefanbtfdjaft ift 
infolge bejfen gefd)lojfen ltJorben unb 
·· ..... ,,.,.,. ...... :~%:~~t;:'h~~~~itu'rie;~e~:beif'i!en 
(fiVtltS,c ftit· tlcgaru. 
3m !lleidjillage in l8 u b ape ft tour, 
be bail IIibiH~l)e,ilJefe!J in erfter 2e, 
fung mil 165 @;timmen ~Jlel)r!Jeit an, 
genommen. ll'il l)mfdjl ungel)eurer 
~uoe! unb bie (l;[jen,!llufe ne!)lnen 
fcin (]nbe. 
lndbcrcicn tn Uairo. 
(fine SDepejdJe au~.-St air o melbet, 
baf3 ba[clo[t ber[djicbene 3ufammeit, 
ftofie 31tJifdJen oritiidjen unb iig11pti, 
fdjen":!ruppen ftattgefunben l)iitten. 
':J:)ie einBefJOrenen :!rup))cn·· tnaren uon 
ber l!leoo!!erung unlerftil!Jt 1oorbcn. 
@;tarle ~idelil patrouillirten unter 
ulifirung cng!i[djer Df~3ierc bie @;tw 
flcn ao: 
c;;;prcfnun gcfdhrbet,_ 
;'in ber 'lliil)e bon .I.) u r on, Dl)io, 
tourbe ein !'!lerfudj gcmadjt, ben 2ltlan, 
tic ll:,prcfl311g bet 2afe @;!Jore l8al)n 
5um (l:~tgieifen 3u f:iringen. CT:S_ tnaten 
{1,djltJellen au[ bail lllelcife ge!egt ltJor, 
ben, alier man entbcdle fie no1J redjf, 
redJl3cilig, ___ _ 
~?cue (qott'lfnutir. 
Gpe3iaibepef<lJrn auS :"!:> u re n go 
Ciolorabo, mel'oen, baf3 Dort in tiolge 
lieifpielloil reidJer illolblager, 1ocld1e in 
ben Ba ~[ata '!Bergen enfoedt tuurbrn, 
~elier!Jafle 2lufregung l)mfdjc. 
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~ 14~ ,t♦, c,ii..,~., At 'l·, la ,',t+ ~-It.A. · 1 ',:unb bodj erfudjc idJ \Sic, mid) 3u'. 5Dcr,;'lrr!nar3tlific!lc eiiten !f.llomenliftc.¥tto1'.,rbcjt, 5Dicl1bamitberjocyncn ,u:. ;,;;;:,,) II,, 4- " J W 4- "" 1'/? melben," berfc!Jle .ltur,t in cinem 1\'ran,![diarf,111 bie ~(ugm .!i:urts,,nus ~enen 1muITen! - _ . '" , 
-t1on-. j 1tfi,'.~ ~~~.\:~ra~?~:~t ii~~y~~bn~~i~b; t~ni ~!!la~g'/;,r~11:,:;~;itf';\~;mtr~~\~ j b;;~fe ~\1~;,'t".' µrente li11be _.,Jan be , 
I mcinc &ngelegen!Jeit if! burd1n!l bring, j c!e flm(en ~u bt\tfcn, [JnadJ, _mc!te 1lJ11t' ,,'lUarum lret?JI '.)lu bie _(~ron1<1mlc:t F • ,,., /~AI;--' 1) S_ c,. I--11.' ,·I· I DT • fid)er ~atm:." : frcunblt<jJ 311,mtb ticrlleB ba:i WemadJ.: fo IL1eit, -0ane? Jlf e~ :Dtt be1rn n:.:nt . 
,,$Das i:inbert bie @iad}e! Q!ergeif)en ! @:ine boile !Jaf(Je lStunbe blie(l ,\{urt · genug, bafi idJ micf) um 2:)eincr £!i~i.-c 
'.Gic mcin ,\;)err, barf idj !Sic liitten, mir: aUei1L 'lJleldj' eine qualboU, mu,g, 1niUen ausgefofp1t !Jave mit bcm We-
au fofgen! ?Jiir .S)errfd)aficn au5 !}fof3~, feit! . • . _ _ fd1ide,.ba~ lvir 3u trqgen _r106cn? ~Jle_in 
. mtn3eljntes stapitel. ~ei ber @elcget!fJeit, lD~ id} fUr _rre blit ~~;tvV!J:~i0SD~\?i;.ri1/ Jiit~~.~~~~~ ,: ~~~l~t ;:i;:~ie n:in ~}f~~1:1~\er io~ ~~~~i 1I~b~~~r'~u g~~~111iet~~;;I, 11 ~;1: 1::;{~ meine ,\ti ~)i.lfm.r'.iL!lll!r:i mcincr £anb~(eutt au! 
Stud bon ~ergfJatrpi fJatte fid) un~ j~~c~mi~~~tb~~I~~;;ffi~~~1gt~u11e_ ~l~l; tffeR~~im~ 5Der Q:m~fang5fafon Jte~t•1;~~rrJ~1:t ~:l1'~~\;;;~~e1.1.1~it1J:~/~\et~¥:;~ ·.;11~m)1~i~1:f1e~1;i!1~~ct@~~~1:~u9J?~~: @a115 t(\onbn0 filllll irh Dir mir iµq:d( in ~ig,•ntur iibcr1rag:1ten 
;!~:100;;~~n1Ieit~J~el;ra;~a~~fu:~w.1;~rJ~~~~.0ri~01~\~,te~~f~t, ft~:~t1~f1~tc: fiilt~1l~cI~~utt) g~W~rtc~~;i\t~;i~;1;t ,! ~~~;~~b-t~~c~e.~~(~~ec~}0l~l1~ b;,~~1b !B~~:· ~;!1t1~~f 1~\f~t~~~l':e1~/tc~t t\~lm J~~,?~: , ,ti £1 n t O u 3 t r r,• ! !}~ 0 0 p fl fl" 
:;,1::1;u~b_e;n g;e~f:n~t:f1 
9h~~Jtm~:~ ~b~1~ 1;{et1t11~~~.i:1r~c~f~v~l\~1:1~ ~;lr;dj~;:~~ ~~~~~n l~~:~o~~ff)3\1 ~i~l'l~1?:~1d)~f~c{i~i I idi;~;dtiia.oc. Gie. Ia,~~e 11:Jrtrn_ (oif~n, 6~i!frn';;,ncs ~et(l, _11 ~ Cl!l' l~_nnc.( (le-: empi:';1:rn.', ~ern,•r flt' ;\•unn: S:l·::•art & Sp(?nblv S!oln! 
~uogens, 1emcr,,1rn:1~ :-- u~b b1e.S be~ 1~1~1 ~t11Jtt.l)Df~lJ~1Pth1{ o~e_r errafJr~ tcfJ, I beidJciftigf, am bafJ er baran benfen i a6er _ucr3c1!Jen ;S,1c! (Jr 111f)r Jti-.fJ fJ1~r er 1vollfe te _an i.e.rnc 15~;111 11dlrn,, unb .l,t.111nl~·. 
1tanb 10 au~\dJltethd) m baorem I bat b1e ~amc f)lcr·ga! _!!_tdJi al~geihegen tonnte, bic. 9J2einunq bes 'l}orHerS, bafi i 11adi1mmnb 1mt bcr .'i)anb Jilic-r btc, aDcr _Jan~ branqh: rhn a mud. . 1 ,-O;f.ienio ,/\!!~•)(11 
~infd, 
,. @~~fer;;- Jff1~1~h:nt~~~t:· er in .. ~~mt~ ;tet~~f1 To~:a~11~i11fteiR~rr ~:~ ~~er;ffyJli ®:;~~nl)~~tAe0J:Igi~::t 11~~1tfit;1~1: i!~!~e~l~!l~::1;g 'b~ctc~1;t ~:ci1~\~fhfc1:g1~~h0£~e\ bci~t;~i~e~~~\~c;W~\1n!1t;;~~1:'t/}i0/:1!/J~ · ~;~i~~;fr" ~~1;~,:~~1~~~~;.'/' 11 - ootetft 
3ieUcr ~(ngelegenqeit_,einm ~ejud),. l<Sie, S,:,c;,r uon !llernlJ,rnµ!, Gie finb !fo:ljcln, als bir nengierigc ,)'ran,ofe in 1,11 ncf)mcn. 5Dic '.Dam.c IJat ;'lf1re ,[idj!, b,i1in, crqor0 ·nc·_-jid1 u_t'l!l ·i,;on,na-:· , · F' -,· l ,-rr,T ~l1C1s-ol--.ml·dt. 
_ ~ann begab er Jtd)- b tuar nt:::. untoofJ,l? . . . , , ieimn- ~ragm fo 1oeit ging, tlbjoiut er:. i~a~·bfd1:1ft e.rfannt: .~err lBarnn. Gtc i unb trnf cmc~~ Gd)::ttt n,~11 t)on rnn~ _ _. 
I cl I l ~ " "' - - . ..1. 
3roqcf]tn~ 1filbe_1,tb ~eroorbe1~----:- nad) bcm ,,!He~n. Jlftn~· m __ em ltcDcr lBcrtc{, f,tf)~ ft1f)rm morrtc, ob Stllrt im %fu!trag:e l ldJemt crnc hcfc 91~1gu~11 JU Jl)nen ~e~ ~req. ols ob 1cc ftd) tior 1hcm .\l.mt -- ---~---------
:~~n~~i19i~~1~~•~~11fa!;!/e11fil~a::: re~~.£a
1
: ~~g Der SDt11ne Orannte mir ~iii~i'~~,~~ofrrrIT~r°et:rJ:I~c°~\1tc~5 t~;: ;ft~r~1 :~ati~~·. ~~:l~ tle1!11~~d)~r!1l;; Tii~it:.fJatte bie rcdJtt ,\)anb Alcid;f,1m A ::K_A_ UFJY-r-ANN:, 
f1rt,t'i~re s;e1\~aft,~t' ,:•it;;,i, u~i ,trnt;:;~1~·~~~~; ~~,i1;tr~~:1~:iiit:::1'. tai,'.t~d)1:J{i1~;li~!11 g~~~:!l~t,~;-cn, i '.l)~,t\ '~e:r1:~~--~ie 1dd1i, {Jett' '1)rn, ~~'~ ;ff~1~ii::1tl~\'it' in ibrrn ~(u, .~cutf dJcr \UvotOcfc.t ,. -
1tanb. ;'ln. fe1.n.1m ,\;)eqm unb m femem 1ucm1 1dj bas G!elb md1! ao~efterert baf, iidi bie foiferfidic ,l'amific tooql lic,, refior, berfe!w .ltur!, ,,1d11uuf1!e m ber, ,,D, ,\lun; 1me Hetoalhµ muf1 nd1l 
::
1i\\~~et~~1b e~r:~bbe1t~rir:i~t 1b~~ ~~i~t:iie1l~1\~Jig~~ft~ iJ}1;.~0i;~~1::( ~1~b th:~:~,~-1~r~,v i:~~~ ~~~nWj;!~b~~r;~: '~f~i~;~cr,~;1~\id~ci~~~ ~~~ ei;;~~1;i{~,ce\; tt~1~n~;~~~tfeW:1~: i~i~\'i,b~:r 11f ;a,~~;. l'Jiilt ba~ 9 r ii JJ t c £ a g c ,· von 
"bereitftef)entieri Sturier3ugeS entgegen. S;ii.irre in me~oegung iette, um _l)erau§_.:__.! ron- cin. · ,©etrn get,.prDdJrn 1oerben fonntc, benn mcincm unt1crgcfi(id1en :lfota fpri<l1f) 
2(uf bem '1)mon auf, unb nieber, 3uliringcn. too bic '.Dame aligcjtiegen :De.r '1)rofcfior lief, in bet '.!fJat nidjt-'.~ @re~ ijt'nor @oil unb ber 'l]]cll ~(lier :Du liiit lrnnl, \'{urt, id) oabc' Wlc~i5htctt <£ijcntifttHctt O ar{)cftoffeu 
r~:~;lien~i,~;b~i!o~~nf:~ ei;f~~it~~t1 11t:\in, fJaOen cs nie erfl1f,rm~" ~i:~ge,~1~r.~~~l~~~H:N~~ ~!CL~5(1abro~0 !~: ~;~:jii~~ai~ ll;~\~~f~~'w;~•uu:~~r;b: ::t1~a~~1~r\~1it~~rh~~!i~ti;i~~c)l~~CW~-~~:~~ I , -- : , • ~ -- ~ > -·: ,. ---
an:@~%~ ~(oenb, &)err '1)remicrlieute, !L,j;ii :~:i~r"0~~~r~r~ir~:tJi1~~; ;~;:" g1(~~Rt'."ITi,faJcn!llejudjc mii;u!fJci, r::. ~li~ii~\~;r/::1~,f~~;t,~:1,': gt~~~~ f,\:'.Gtf1~;::'.M:~ 1'.l;la:'h\';~~ t':1,1,'.)' ~.ht tent ' ~)l~ biJ i nett, 
-~~-'!.;u~~\J~~~rn~r um unh fal] fief) I:~~1r:e~~; J:~1/;~n ~;~{~OI~;ia;;::\!.:~ 6c1:~:~g~1:i~ fi~0:1~~ncil~&~~~1:i~~c~~:~: ii~~?efl~~~ ~~~l\1~}~~ t~n(~t1:r ~lQr~l; ~~l~ li~1~t11~i~ri~nnTini;r~~~ ~~~i ~11~! 
einem !Sdjaifner bes .lturicr3uges gegen,icnrliid1cn .l)mn b,won ge_fafJrcn ij1: 31tfiiq)'cn nerftc~t, Ira, ,ber µeinlidj TTdi fJ(er ym .. ~lann, unb 'llici!J l1anbcl!! !en? !llernieb mir be_a ~fl.1!liprndi, be)' 
u~~i~ _ luenjg bariiber tieritimmt,· ball ~@;l~n;fi~t~~\1~~Yerr;:-i}~;~~;~~i~ &%vbe~:~ er~:;~ ~ri\rieu~t~;lr~e~:f~a·~~\~~ f)ih. ~i~ (;1~rr~tafitr;t~1;: 1~nbc;i~~lie5)~t :~tl~~be~~rt:;~~1;~) 1;\~1 Hit'. ;;~q!~i11;~" 
iolt1ic ,i~mthliiittifdJClt 11lqndcu .. 
I 
ef trob fciner 1Jioi1tkibung ertannt, '.VL1.S .')au.S iit am ~rrencmftalt fi1t bie fBeinaf)e berb1iifft trot Der Vrofefior nen oufJufforen." . barum nacfJ '{1ari§ nad)gefo{gt, um 
tvorben 1var, DI~dte ~r ben ~fo __ nn gc~ ! bornef)mcn. @~felli:1]~1ftsfuife DefonnL einen @idJritt 3uriid, faBtc fid) cr6er fo· ,,@iie ftnb fefJr c_rregl,. mdn S)e~:,. :Deine q.1~egcrin 3u iein'? ®Hlif :Du 
nauer an unb md.tc 1~m bann treunb~: ~ DeAaD 1111d) 10.rort· an· -Drt un~ fort unb Oat Stu rt fief) nie:-equieten. · ~f)rc ~erDen finb ntdJt mmber crgnr 0 mtr c5 m;.'.Qt Hagen, tucr c5 JDar, ber 
li~,?r~: 1ve~1. id} nidit ,irrc, finb Gie ,1 ~l~~e:n. bug~ ~~~~~1ir~!e~6j~1~:1 i~! ffr:;~~, ~r,rem_ S)au;e o~~n~et· ftcfJ meine. f,~f; fe'.~n~;~. ~;ri~ ~i~f~\crn~1:1~~1 I~r:: i~~:~r{;g:,U~l~:~~e b1/;l~(r:r ~~tife\ia~ ;!' ,ii1ettj'lt ("\:\-"Ah L p Ar_:. ER.) 
ber,,J~~~~~!l1i3,
1
~~e~e~{~;·n~ierlirntenant! /, I~~~~\JW,'.c~~ui~)~ui~i:n;a:ei~•r!~;~~tl~· r·on'5D1",t,-·ini
1
r·.J;~r f1t1'..11rc{~~1thb1~• ~\n:,~~;, ~~?1~~11_1~c c~t;~~~~~1t~~eg~-n ~l,ii;f en {~~ ~ci~et~:cufti~1ief,;L,fe~;a, ~\/'~~1 ~rg;:1:f'.; 
,, , •1 " " •
1 
•
1 
, " " 
, '-'" u . J~11;r::•,'.!.\J>'!Jii1qrn, Z,!J,·db,jJt.1tcrblicn, 3'enftct 
l~~tt it m~i~~nG;:iir:o~I~e~!~fin~~-~ ,I ~~rb' ~~~~1\;~1~?;renb Nr inci}c toutte, &~r~tb~l~egcmi~ri~tc;\1r{S~t~~t~iU~/ ~~~r~~~~ec/f~~II~t~~~t ~l~fl~::~~~ l~lt ~l;~~~c i~n:a;1~~;~\o;t£~-o~o~~\;~ J~~~ t }~~~na~;~~~~~[~~e~r:;:ten:::i:11;ir~:~:: Qjf~~\ ~t:~;lerof;~\\i~~6~t1ft~1~~fl~:e bie ~\~~~~i~}fy~:~~n 1;~~1~1~[\~g~~t~g;;lg;~. M~.fr~l~~rr~n{d~};r i~~s J~~t~rl~\~;~~~· ;;~' ~1c0rco~ii!r~W~ 1~1~t~. Iettt;~la~~~rnt;~ll;ir:: : 
nta,:,, i;·arvrn <l'aii1ts,) ~drn, ijit, 
1.ifirn l'\'nr-nisl1,1 ~Hil'ftcn 
ite!lung am .Stllricr,wge ',1Ja~rn:::.-g:rant:::.: :D~r @.?cf1t1ffner, bo.m '.!lienft gernfen, llmriifctt fd)ilbern, -b,,m(t 2iic mcinc ~(Jnen nidJt ocrfiimmcrn._ tocnn icfJ bic blif1 er nad1 mcincr ,\)trnb flrebe unb: 
fu~\~a?tc~l~!)~ll[:ii~n~eif~ i~tfr ~~~~el! i ~~fid~::i~i:1\1:\~; 1::ti~lTnf).if~\1~i\~l(l~~l~iJ11I ~T~~rn~;\i;1;~~c~l~l~~c-nd1~~e;~;~.~l;\!1:: ~b1:;;c ,~\W;t i~l~ttH~l~;ft~~~ct~!;~r;.~,1~/~~~' ~:;2,cmr~·;e HVl} f~l~ii;m~~; -1r:~~~ctgt1rti~: ~--U~c l1 z O i· t ~ l1 un tt ! ; lt t C 1t fi l i C n. 
cr::n tiic!itiqer Golbt1r,. 1.1.icbf ;tet~ mldJ 3u iibrn j i-1s, ~neenJ lionfu[ auS .\Jonbcn, cm ncn" -j me hatte 'td1 qe'afmt, bai\ ji.fl icme Utu 
:llic emrn mdmgm ~lrnmten; \,as tit emc Qanqtam to c QCiitdnlill)cfcnb fdt1tt19J\1m,, tier burd1 Den qrofirn ifro~cii ,,9Remcn hcqL.f1en ':!'1.nf,1-, mf .\tmt die ACgcn :!)1d1, mernrn u:1idmlb1Qctt TI BBANilENEURG 
!an9.it betannte :!{Jaifad)e ~«f} t,,1f)e 1,~uri apt brn ,\l:1menug l•tn~n 11n'ti lttta. i@ret) bcfonbn3 5rrufpnt qcluorbcn, uni) Ctf\ttff b1c ~)anb bt 'Urntefi
or::;, tnt'11trn, cm11ncn Slud rd1lrn tonnrc 1 ' 
~~~~~/1 ~ft ~}:n;:,~ri3\1;;:~) }lJt1tt£, su m\,1- bn t!tf,11q na} JI 53tmegunq i ~~hf~1:~~trlc~1~~~~t~l~;~~1~11 11~c1:1~e:~;1·0~~t gu~~\\~11,\~~:1~1\%1}r~\te!:1\\cc ~\c~\1: b,1~1G~;f~~c ~1Jt~~~cc~~[t,cli~;)\e\~ 11 2(:\;i ! ~ t 4 at~ iB 41 tt f 
.. -001rof1I ,\)err ~rc1merhrntenont 1 qcfc~i lPtl' t'er ~<hl1t!11cr mm.:, .S·it 1 ,!l'tltut trnbnlrnucn 1oct11~ J:11.' '.!:ti 1er 2:atl)c ferncrfcc ~e¥rntmorfllct"}fc1t u1n fcrncn ~lladrn neld1Iunf1£TI unb 11)1i _ 
, 
~;~~ b~;1IT!c1~~\t~l~:;uh~nct\;~ee~~~gY1~) ~;~~~~th~~;;n~e/.u\~~~::1f c:u; J~c111:n i ~:~lt~~~;:i gft1~1c:~1 b~l~cf~~~'th~1:1~uc1f~~;~t ~t~ll~~)tt ri~;~~~~~od~t;/: ~.1;,~r~;~t~tt;~llt;~ irn,\\i~~n ;~\1:~~1 l:1:11:1\e, ~:~~:~,.f1Cb~~~;1 i ~ cut l~)t:t' "' 
~:!I~1~w1:~~r1:~3~~•~:~1i~~ '~~ I ~,:'.i:'_:\::fr~i~]::::;:,~1i}~:,'.!~::);:'"i~111 I ~:1,'.t~f :~:fo,l~:£\:!/:iri'ii:tr~~!. ;~:;:f:i1~i;f ~::~11::: b~~!,\;~,:, J,~['.11~:: r;~:•;;t1~~::f1tftk!i:'.!1~fa:;:1,~!;J~: u r, r m tl di C r. 
9rn?1' ; ,,0ie tJt1l1en !nir bl1 cim iefir bunt!c. ~111\illl'm Lici.tcilint, bic <:Dame l1t'l)lll1p1ct ,,Cic jo!Icn ti He ~ff!cni1iictc icf;rn, Dir tierrHbrcnb crfmrnt." 
. ~;f!~e;~~~:\1, ~e nYt:e 9i1ie:~J;1:.1\~t n;~~:~ '. ~;tti)'.~*ltlc~ ei:~/fi\t, ~~~::~ Jii~~1~:~~~~:: Ii ::~/~,~t~::t1,?1:\;)~1 'J11:I. 'fi;ri::: ~;;t1~1~,rn,c,;nir~:;;;;;~?,;i'%\:;;1sl: ~u';~:~11);;;i/llri;\~. 0;'.;~:_~.i\i~)~!t~l\~:-~ ·!,iicficmii)rrn for .-.:.,~·rr\'l! l!H~ 
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Jntinc .\tkibcr. 
·uncrirculid)C WnctJric1Hc1i ni<f1te-vefa,;ni:ijt. ®urbcbie-ie!l.!l)olllQ1111~ 1·11 !,cr'iofc',ll'cg_i·o1r bidD_mnc_n,:gfogcn lion ber ®aUcrie. Drd)l~cc11, :b~r ilornuiegenbcn 9Jlegr,af)lbe; tro;_ fagje roenig ober gar nidjtil, liiil bie· 
1• , m fong[amcn unb gr~11.f,1mcn ~mgcn ~ ti• ti l:L i!t • f1erali _unb_ f_ief;rn )id) bor[teUen. · -- I Ptjd)(~ '!frlen fegr gut auef1al!en." ,\'rage ber 'Ulierfenn1mg. ber vo1ili[If1cn-
---
11111 ben rnf1cn norbtuc\lhdjen S!ammcn, ~llicnbil'fc,nb tm 9lahonaH)o!el bas IDit: !Breela\Ier ,,!lJotani!er !]Jroi. ®1e ulieraU in ber ®ell, fo [inb aud) !JledJ!e·®eueraf ::fofJn {l;, !Breifentibgeil 
,.., b r.- • ,1 , ,, , , bcr IIf1ippcrn,w!l, Sio116, Dltoe!l ()e, I -_ -- . rrro[Je !Bmt!et bcr £cgi!lla!ur j!ott. 'll!e ,l'erbinanb ll:0!111 beriiffen!lidJ! in bem unter ben Drd)ibe
en bit Sterne erfter uor ball .l)auil lam. SDa flanb er auf 
.l;.,rnd)tc ': .;_amwr ,,.hawa an, 11cgt unll _burd)~u_!l ue_rlilgl,_ infol~c I ~ic 1111N1ii11bifirll (fofc, ~(rbcitcr Ill b:r tofenbc !8eifnrl [idJ Qfltgl fJ~ltc, Icoten .l)eft uon ,,!Jlorb unb "3ilb" eine, ®rii!ie, liei !!lleitem in ber 9Jlinber,, unb f)iefl cine !lltbe 3u ®unf!cn bet 
~lnitrnltcn uadj ~.hlu, 1uchfier Hne~c b1c\c !B,:(tcr 1cllift 111 '1,lcillltltllimtirn luicbcr anf bein _l11ilt_ H-lo1Tntl1 einc ~lebe, b1e 3u fem.en_ intcreflante 'Uliganbfung illier bie Dr,13afJ1 unb b(e 9Jlittehniifiig!eil illier, ~fmneflirung, burd) roe(d1e er-bie gan3e 
conllcr. ben_f1oifnungc,fo!J b,1rbarqd1en 31!]!onb I , . . , gro[Jtcn lleiftungen ~cgort. ~te !!ll_i_r, d)ibccn. !!llir entnef)men ber [efene, roiegt; unTm Drd1ibeen3iid1ter f)alien Sliirperfd)aft fiirmfidJ efe!tri\ir!e. @ine 
, l'ct~d~I\ m be;;' ll'It fie antrerreir? ,l,mg~1111,e. funn IDn_;, fo gc1,,.1Ifig, bofi _bIC ®a1te 1uertgcn S!i33e: Seit ben breifiiger bereit~- einc forgfiirtige ·'l!ue[efe ge, grofie 3ulunft tuurbe im oorausgefag!. 
---
! _. Sl:'_ieteo. \iub c\•rngCI:, berm llofuug 1 ___ 1 :"'! D1' ,o,1hl)e .fln.,ng,u, um_ tl)m 3"!"' ::fal1re~ unf"es· ~afJtf)unoertil began,: !roffen unb nadjbem [ie 'l!Ueil geprilfl, ®feid111J
og( roar eil fein er[ter unb audj 
gctilbtlidirn ltnrul)rn )ll : ,\'IL1fi'.1111ni1, ti1ctelbrn .rcmal~• grnu~cnb I o·r:rt ~ n.~crfr m 1)oun~il- I ~1~:PL'!t,e ~tb ~ .~arriSbu~g, bann De1 ·gifd)e~ . S;,anbel§g~rtner, 6efo.~bere I . _. · 1ourbe nid}t toiebet nominiri, ging bann 
~rnbrn. ~3u bc,1ntll!Ortcn. . . ! tt1Ulll. ' ;l~[eci~lcl~~~1?}~!.r/i%?'~);~,~n ~:~~~u\~ ~iJ~ft~:1\~~ro~l!e;b~:i"~~\c~u;~~r:r~:~ l ,1~m·.iofc _((·llcid)cibllll!l~~~rfinb,. ~~fk~~~~u~;ba::t&e~!~~u~: b~~r;{:;~ 
~ic ,StllJl ~er {.tinbriirl_JC' l U 1ll '~r 1 ~1:i•~11 ~)orf f::~ :~~t ~~t/l~u11,tdi: ,\~11· 1 -· _ •.• • __ . . ~ ~le'L~e}o.nb, ~mcmnat~ .~sgb1~~oi;1ts ~elt natl) Drd}1been ~D3ufud1en un'o j 'J(u.§. ,ioetdi' feltfamm c;; 1 ·in'oen ~rJier" nafJme m ben @:itaatentlerOa_n'o, -lvu-rbe 
iornni(; crrrgrn~rr ~i~cif~
1 
31111r:... . i CS:rnc ~l)r~:~~;!:01~~1-m ~~\~;;;en c_nt{]C' ]~~ftl~~Wid~~'.r;t~t~fen i;att~'.'t;;: ll~l~ ;:!e b:~~b~u~~11~11~~~c:~t~eirfi~c ~2:1~i \ ~r:~f~~ccib~~~e}c~\ii1~:ri~!1cf;;n 3 ~~::~~~: ~®iifte~ft~!f:I.~11~:~rQ~l~c~l~bf~~i!ti~ce~ 
'.;'er .~1,1h·n t,,,u 9leiv _2lorl toirb in ' ll-• ' 1 l g ~letv Ddenne c111nelaben, loo er JebodJ ®efunbf)Cit ober llelJcn ein 111 ben I fm111 man [aft tngloglid) in ben Rei, ftntigung li(ie6 auil fiir l!leibee. SDaun 
llllntmc~~- _ _; )l~idiftn ~.3dt _d.ntr b~r -~1cftl1drn:iJt~trn · g\·;n11l!!fi1'!!. 1ebodJ ""bte ®l~ab~_~INU~r 3:'t c_Den lot: fief:Jer_affJmcnben :Dfd}ungein ~~bien~ ! tungen fefen. 12tit 9tetD -Vorfcr mlatt lief3 er fidj"_ irnc~'ot:10 als 2!bbo;at. nie== 
_ 
---
: :!_t ber ~tk!f 1crn unb~ brnn.:u mc:nger ___ ;_ d}cm . .sulicl f)lnrt~l, !Dte 'ore €5Uabcn: o'oet 1~ b;~ uerpeftctcn ~umpftu~_lbern / 6.l1f .fidJ. nun ba.§_ mrrq~ligen gcmad)t, b~r u~b let~ ~m31~er bon be_1tJentgen, 
SDic in ~an c O u u c r, ~- I.I., ,mg:c. ~,1ns,_1111~b £.?_emi)t!Ji1~t?_~~dJorbc b1e er; ~on u rt i O nt O ID n, \Ua., me!bet tiefre1er, bcS ri 'ifl.or ~~11..,_. 'iflad) mcl)r~ J8raV,fi~.n!)~ ~D~r 'ou~) tfJI.e .'.?em1!~]Llll== I emc met!Je berorhacr fonberburer li:
fJe" bt~ frufJer nnt 1fJm m bem gle1?)en St~"" 
~L,mmrnm L1lljtrl11ifd1rn ~lQiter cntc I ftm --Ed)~tttc rn bcr ~ud1.tyng ifJttn. :Da~. man Uber ben ~l\icbcrouSbrudJ bcr. g1onotlt~Jcr ... rnroei~n~eti le.~irt~. er aml 97n fuITfe1! itdJ b1c ,~<llefDIT<f}iHJ~ufcr I fdJeibun!1en 3uiammcnnufteUcn. !:ffiit mttc fa~en, tennt fjeut311fage·tne Q(breJ" 
net} un~ 2Jle_l!':.url1e n1.1_d}rn jie in lc_~cr: ~c.p~m: me7ncn, io~i11Ib bic noHJl~e~nb~ge feli9leitcn~ ciuficrtc fidJ in ilieftalt- eine.£l en ?lcnll J=:l~l Jen · ra_cg. f-moHJ, .in __ bi.~ -fofJlengefd}roUngeiiC!RC'"<= l fc(6~- ·taut ~.er ~~ntl~gefdJ{ift ,,fei~e fagter €::itaatsmann. ging. fefJr g~_t in'S 
%1ctJt "'imr,ugc. ;;n 9lrn , ""ub, ~J,aJdJilletI\3'~:. ,\),mbf)n[,ung b,~ (fv, oetoajjnctcn ,\i,rnfcnil uon 400 etn, _ . ~· ·e· I ~e!_atmofp1Ja,e @ng(anb~ oner. !Be(,! fdJJoaif)ere ,\ialfte m bie 'llafe 3u 3ro1, ~eug; .a6e~_er fdineli femen !!llagfern 
- ®akf, Siib, 2(ujirolicn, unb !Bidori,1 !o_!lc_S 5'" 'herruq1mq fl;,'.1!. '!la,, ~l)e !cm, bic fidj f)eu!c, 9J]orgen um f1alli .. '!lie U_vfa1t- ber l~~~ge UI~ ,r~~ I g1cns. IJer[c!)t lnurben,_ gI_!lg_en,_bte a(, den pf[egle, fo bofl bie (el3tere gan3 emen !ur,en lllnef, ber _nidJt roemger 
mttrbrn im leSkn 9Jfoncr.t 331 ltinl)rt<=· £_1dJ! 11n ~cn9nnlc.!1 ~f)urn:, 101rrt s UfJr fici ben [foun£istonmer !fficrfrn b.ct(ane~t ,_un .trtCl\~ U ' ·b 'o e tfd-il lerme1,ten nod) f~qcr :;3e11 Umber 3u rotfJ tourbc ·unb bie frrcr.u grof)e @.;ee:c l1f5 .13 groOe or~fJograpfJtfdJc .?JefJ[e
r 
dJer auf bet 5!:fJat eria~lpt unb be<= ,c~rcr.f,I_en, bte ~nten111.1 grnu~ 1mb, u;n bcr ~). (5_ tfrid !Jo., untoeit fJict, ber== ~t_ncr !~tqd)e~St ~t1rJ~e 6!~~~ cS e~\ 1± -®run be; . 'oenn bte @~rtner, bamals lenanctft duSf~anb." ~n Df1io erI1telt e~H)telt. mer mr1cf tuurbc beroffe~t" 
;trait. . bet. tlamu. ®!Her <111 bie --,toan3t@ famme!tcn. (l;r, .licfanben fnl) "!lo~60 rrnn_.!,OIIfif)en r~_nc: 1-, ,ur _I 
0
"
1
, nod/ lllemg nedr_aut n:1! ben 2eliens, ein 9Jlan~ bte ed1eibuug bon feiner (td)t_ u_nb _!)err µo[e~ _liefd)t~ertc 11dj 
SDer SOjal)ngc ;;ol11i__9Jh1Sla~ -non 9JlCifcn_ tueil gqc_f11n 3u JUer~cn_. boe ~(roeiter in ber ®rulie, 0g aii\ ein gc, (,c, "'~ban, ~~r':u _iJo~c, ®W"llhe;(
1
', liebu'.gungen bteJcr !!lfl?n,en, . g!aub, ,l'rau, JoCI[ bJCfellie, roie ber f{(iiger td/nfth<f? ubcr bie gcn1ITenlltdje G:nt, 
mvn i1auebefiteru tv1trbcn 23 @inbre, Ulen_e,c IN!fen, bafl '" tliat1ad)(tcl) b11 •lr6eilet- jliidJtcten \id) nadJ bem !Ber, mann S\ltn~enbcr. . • Ii . •n·ttr crft ICII elllla bmfi1g ::faf)ren fJalien fie fiJloanijdjen !]Jantoff,,cff)elbcn liefreite JUaf)lt. - -
(ber ;rjd,ofien. ' -----. ... -, Stiiftennel1e[ bc5 D~car~El. burdJbringt fLtuf.S[oben bet -(fomp11 gnie, bet nut SD~r ctite .:rr1eil bt1es "'Ct ~ !. ~r, ge~ernt, bic ~.efJa~blung 'oen lJ~r== ein bortiacS @eridit bon fein~m ~odJ 5ner !ffiaffJingtoner .!Berid)terjtatter 
Sl:'ic !8efdiiiitigungefofcn_ in Siib, 11:1b v_on_ be'.'.felocn "! \rnw~ ~la~3; bon fedjs 'l!ngefterrtcn lielDodjt tvurbc. !Berltn,_ er\ditene~en ~erle. }e[dJ_?f!t?t fdJICbenen !8eburfn1flcn Der oer[djte, I im ,\iinofid bara:Ii. bqfl _bie Sd)iinc ~- !8. !]Jarle, be~. bie merantroortung 
2luitrnlien unb midona yangen an, i mdj~ bcemt:~d)!tgt mtrb: @e 111 b1e, S1lie 400 elrifer- lanter Ungarn - [id) nnl bcn lnca'.nldl:'.:i,rmorgang,n bencn 'Ur!cn an3upa~e11, "?." bcnen _bte iliren1 @f1ef1errn emrn f)eftigen edjfag u_nfmr efI33e _tragt, m,adjt bte !Be~b, 
geiiil)rlid) 3u loerben. "3tc tvanbtcn,
1
um 10 6egmrhd)c:, loc~n man __ 6ebcn!t,1 0crtanglen 'Uusfieferung ber 2Irbeiler. bte-.noif) ben 9.rof,c_n -~-1 adjte[nd_~
0;' nmflen e111e Vln!Jqct! oebnrfen,- tong, mit bem l,!8ujlfe" oerf,tte. aajtung,- bafl Jebe groflere po[Iiqdje 
ftdJ in :Depufcr.tionm tum ii,fni:.io.uicn'o: ~~t ba§ !trne Q1d2.t. cme,. Gt~de boll 1 :Da.S _ ionrbe 3uerft be"Ctnngert, aber 9!le!J. unb. entlJalt eme .. rteJ.JS.gc )t } : reiib 'oer~!1 fie !r~dener. un~ lufJler ;:'<n ~Jciffouri 1our'om einem 9J1anne filufrcgung ober Umtnci13u.ng eine gro<= 
llJlann an ben \jlremimniniiier !]Jotl, :0m,qo_o ~lew_n oe11~_t: !ho,'. ieot roar [d)fieflfidj nadj einigem \jlarfamenliren hdi_ 1cf1r mtcreITant_e !!llurb;g,mg ber;. ftef1cn ~1111Te11, cm1ge, btc m bcn bic @l)ef/ITeln a6aenommen, roeil, toie fie 'Un3aljl. fofif)er 'lleulmge in brn 
oejen unb Gir Qicorge :Dibbs. '!lib(,, I bae 1tarf1te ll1If)t baeJentge un lleudj, 3ugeftanben "'ie O(rlieiter ivurben t,on 1emg!n_ Urfa
d1en, ~" _ nadJ _:(n[icf)t b_e" ,\joc!Jgeli1tgen ber ~fnben 3u .l)aus [inb, bic 'Unf/aaefclirift oeiagte bie ,l'rau Slongrefi lirmgt, .non roefd)en bte mw 
ermberfc:· ,,2af3t mid) in ffiuq', id)/ t()urm bd (fop t1cbe in _rrrunfr~idJ, belt ®trHer~t i;'er"f)~l)ht un'o tf)QtridJ in== rufh1d1e~t ~~nern,!!t.L1bSoffi,1ter~ m JC== an ein gemQf3igte§ 5ttima ge1~i5Qnt eine 5tt~tfd}f:Jafe loctr, nu't im Drfe ftcn 3ur G:flbe3cit mieber 1negge== 
l)abe cudJ hinge genug burdjgegolien; 11veld1es bunf) V!e_TTei: _aur e111e @ntrer, fullir! einige mil Hnittefn 6erf)auen. nem l\ncg ""': '':""9 u~b 'llICbetfoQ: [inb unb felli[t ed)nee nnb 1fro1t er, uml)erlici, iiir if)ren !ITTonn fein 'Ulienb, fif)toemmt roerben. Sl:'er @ine ooer ber 
if)r molli iiir rnmn Umer!Ja!t feinc, nung t,vn 60 9flet!en 11If)tbar ,µ. SDas ""em 'sgeriif !!lliff)clm wurbe foforl entfd11eben. · SDte 1fnrn3o1en fJaoen lei- tragen. ___ 9Jlan erfe!Jle bcn !8aumord11, orob otreitele _ unb biefer fidj ii lier, anbere lifeibt rongl unb roirb eiu 
(Steine lfopfen unb je!J! l~nnt if)t per, l\epige llid)t aui _,\'ire ~-•fan) en\fenbet iJllitt!Jei[ung non bem morgeiallencn ge, ue llrfaf1e, mt! bcm @rg~lim!i ~er@;'."'. been ben Stam(n, an ben if)tc £~fl: !Jot1pt ~eluil todJett mu[l!e, roenn er Staalomann oon n_ationale1:1 Vlufc. 
gungern". SDie SDc_rutcrnonen !e~rten 11<:ne elraf)lcn 1ebe 9Jlimtte_, bas neue madjt, a)ier afs er ben SdJanplal3 bcr I~"" be" rufl_Ifd1~1 Df~3,er!l_ .\cf1r .i~: tour3cf~ [idJ auff!amlnern, burdj rm etroa! 13u eIT_en (]alien 100Ule. G:in @s t[t_ ~feu!)roogl_ fem l!leweis gegen 
nadi bcr etabt ,ur_ud uub rnmp1t_tcn I JUtrb_ aUc 3ef1n _eetunben..\mte_ ~tral), 1 ®etoolttf)alen emidjte, roaren bie s;: 11 , I [ncben 311 _fem, .cnn er ,e_qtort '\· aufgefJatt~le .11'orf1tude obcr burdjliro, 1art_f1d1es 1[lard1en ,~ufl ba~ na~Jlie, b1e ,i'af11gf_:1ien em
:il 9flanues_, Joe~n 
im l_lJa.tL ~1J1i.m betcr.~I ~I}n!n, be!t\cl==, Icn6un'o_el IDerfcn. -0::5 t]f ~te? Mos 111tultanfcn bereit§ nadj ben Beifenrbtg" 1 ltdJts{~.S. bie lJon :frnen::, nut QJorl;e c CT)ene_ .ff.orli~~cn, -au5 'oe~en_ ·€5pa.1fcn 111."Qnebe-nc m _:rrrmo15 geri:e1en 1e1n: er nur _ tuafJ;enb m_1.eS :!"ermm5 . 1m 
oen ,u roumen unb al!J Jte 11dj tmgcr,: bcr ~fnrang eon neucn @mndJmngcn, i 'fd)en 01Jerlen untcrlueg" iuogin fie bie I be_rumtcie lle~enbc. a(" ob .. fie Il1re [idj 1f1re !8[utf1cn[tcngel 111 efeganlem, WHl ber 9llann auf ben Drcn jpudte ll6n~ren 6lCilil. 9Jlanner non 101tl, 
ten, 1uurbm ii6er f)unbert terie!6cn: 1uefdje bie lle~~_il)ur2n,_!8cf1orben in 12Joung'iiotuncr ~(rlieit~; mit [id) 19lICber(on~ nur ber 1afJlgemafl:n Ue, l!logcn a6iuorls neig_en; feitbem ge, 
1 pfilf ilim bie f1ofbe (IJa!liu ben Slof)len; lidjen ,l'ill1rerlalenten TTnb in b~n l\on, 
. in'~· @efOngniB getuorjcn. unb um ~ep ]rDBirn .~;in ten be.r neurn fd)leppten. _ mer @:31Jcrifi, mit 20 GJc<= ! D~_rlcgc_nlJctt ber '.r:;!1t1.d}en 3u3u1dJret~ ~1fJen u~b DlufJovb1c Drd}1bccn bcr j e\met Hitt bie Gf1ren, morauf ber ~iir== ~r.efi 3u .Reiten ~efommen, in ?enrn fief) 
~be[mbe wirb oon cmcm Sfrd na'31; §c~t .3u _l~ctttcn ge!i~nfen. G:rncS _be~, fJilfcn, fetk if)nen irnd), f)olic fi::- cin f1a~ten. ,~nbererfc11 ..:: 1ft er af:Jer 
011
.) fr.?Pcn m unfercm. 91~rbcn. cbcnfo I btge bas !BablJ nadJ ber !t1nhppe !cme Qlcl~gen~ctt ~ur C!:ntraltung _bcr; 
!'em ~!lujter .tion ,,.J~cf", bcm ,,~(ur~ '0!mUmr1:::~1dJtet . a11r ben ._ 9fobc,mt i un'o befafJl ifJncn, auSchrnnbcr 511 ; tuctt cntrcrnt. t10c" 9R~Bn~f)me.n. b.:.i 1dJon unb elienfo !etdJitcfJ tote. unter: 1varf, 1~el,i1' 2ei3tere bo,rnuff1in bic 1clhen Dot, tuaf)!mb ~fnbere, cf:ienr~1U§ 
fd)H~er" unitdier gemad)t, _ 1ueld)er (1m ·')lf\f)fottb? 10[ em~n ct:ttrqdJ~n filp== i AcfJm. :Der 11,H1irer 'oeS q}i:50elf)aufen~: bcutfdJen @e!lernr 1taoc~ 3u .. ~~Urgen~ bem .:!1e~t~?tor. ~1e :3a1Jl ~er r~r ben I Gd)cibttt\fi 3u~cfprod1en erfJidL _'.:!icf" 9~0nner bon ~ebcultt!'g, ;! eincn '.!er~ 
iett .nro} i~rmcr ~e: i;pot:~e_i _3!! en!~. i:~r;~t crfJL:ttrn, l~nb. Jei)_od) _ m bet I CTnt)Uorfetc, bafi TTe ftd) auf ciner Offeni== l unb ~r \lcfJf btelmef)~ r~t ~:rttg Un- ru~~nad~~fJ~ufcrn G:ur~~iaS m ft~~U~r ! itc 9:.~nt_ru.d1t atf)1~et audJ bie 12(n11_ag.:" ~rm tang PEoO.tren, t~mc &ret~bc bn:an 
fommm ver1tanb. (fr Jl~Cif~ 1dJutdo1c ~~el\e oticrirc!t, b~B b.~c Gtrt1lJirn. 'L1er" ! lidJen 52anbftrnf3e-· frcfiin'ocn unb botf i terla11unoen 1:~tb l~ttfhd)e u-~fJ{er.. DcrJnbltd)en 
1J!rt.~n lu~rb gegentnariI.g i 1~1ntt ~rn"eS clJem1_1ben ,\)errn Der 0ct1.~== ranbcn, auf ~tn~ ®1c~nmafJt ~ery,ct1~ 
~,:~;;:~b;1"fov~;~~:!l 1,\~, bNi~~ 9t'i[: fl~lri:~01J/:;j/ br?;;:r,;d)~lll~tri:~"m~: i ~:;i:n m%ia:'.'r1::~t'\,~"t"r1!;:W ~;~~: t1:J:'.:."~ti~~'.t'.lr<f1t;~t'li)i~;i,~ti~:1: ~:~t?in~:'.b,,go55~?;tCI:': ~:::\iu~~;' ! ~;:';i,Ji'ij1 J~'.1;()~~:t '~111~' ~~~)- b~~'. ~,";~,~-cnlDJ~!3%ti:;:;t';er 1\;;'~:J: 
~~:t';n~i~rnl'~~n~i~::~'io%~:/~;.";'.~t. i~:::::in!~:tc;~1i,:~,:;,~~bct~:1;:;;ifJ1~~. (:~1~f~,~ 11~,~~~) ~~l~~~~t~;!cgc~!)7i'.;;, ! ifiJ;/'):~~ "!i111~i"~i;ilit~ft'?;;::6:~, f\:; ;'l~~:;;~'t;~;io~\;J~~I[~tgJ~:;,'; t~~~~ i t0 \J1~~1;~:,'l::1?~,::r ,i,;;;'rri:~ieir~: t~;u!'a°i';~IJe~0J
11o':~ 2·~~~':;~·;io~~~ 
Iert;: . ..1.•. . ... . . . ent1t1n1\ to:rb Dcbrntcnb ber~roBeI'L / a(,gegangen. '.I)ie Gtriter finb alle 11 !a, fel.lift ort bte lu~1_11Hcn ~riuartungen fc1qt haS Eeben emes rroqU)erS 3um ,
1 f1alte fie bte Aan~e ~lla~/t b_urdJ-l1Ja~1-"· lour.be_ augen~crnhd) 1.m ~af;rc 1S.U2 
,12::ammHta)c ~trcdo~cn_ bn ba~le": . . _ _ j Detoaffnct. [Ute e5 ftcif3t, 1nutbc in: 1f)t~r: ~OtAefeUten ~1De.rtroffe1:, fonbern Dpyet gefallcn,. t~o bon__, .\)unber.tcp; ~ :\n u:1fcre~ ["~1s~_on1m Iire!t fidJ e1~e crrc1;1J1, :-rn ·Ne. :Re~1ft1~n g__cgrn Em" 
eingei~~~rt IDll!.ben, ln.er~!n _in ~oige, IDUtbe ~,dm S2eip3igc.t ~ol_i3ciam~e ein i mas brn C!ritichmg§fob a~er Darin_· ber obcren I._'.~itll.ll(l bu~O) HE fiug __ c$ ge6l1erm1 lDarcn,C",ung~fJctl!C !prctfe ge~ I pfaJtnC ,?ll fl.,ufrn .. :m ~\~ fe1Je11, _ob lc~t li:ing~~ b?rau§ entid)!~ynbcn_.iin't-; 
in frreifJeit gejet,t ll;ierbrn. Den "\afJtlJunberl in 1!Ucr ~Run)c tom: I ---- · , ~ran3ofen an :!al)ferlcit unb s.tftt~<= .')amfmrg t1Is bas (flborabo Der Dr" i fadJe, ge~1en fcine tfrau auf GdJeibun\"\ fontm_encn fficgclmcifiigfdt bie ,,j}ubt" 
0;inige ilicgenbcn 0011 91e:t<=Siib:c bet @5d)ornjteinfe~er ~oljann _zyriebr~L ,- _ _ fl, .1 in 1 : ri\jhrnA bcn 5D_eutfd1en gfcidJ getoefen dJibcc1~; i~ m;;t~n 1nar bic .!ni((a fficic: 1 ~u t!octrn, t,ic er bcn.n au~) cmpfing. (~.tcdp1pf~rbc) tomme_n u!l'b ~ef,:n. unb 
®ales, tnct?.~~, bmd1 Uclier1~1t1e1,1:" Ccbaf~h1!1 ~H,rot~IJ, ber C:_!tc~ l~\3.te f "'"nb"tt l\l ~101iut1, mm: ~1I' otol • i ~?a ten, unb'. 1u.1e l~Jon [Jc~borgclJoO~n, dJettfJcrm :~ ~f)tergaricn. 'ou:dJ ~afJ:== ! ,,!ille1l b~! 9J~ann," \DIC es m Ett- ~~n; ~1c bt~ Jt'li_1ye_1fe ,\1err~,,~t cine~• 1c~rn 
mung nermu11e1. .ju 'ten t~ethDeqe unb cm31g~ ?Bqlmnger bet rre-!1rn1c1tc \ . -- . . . ! 11cf) burd)ai!f m<l1t tmmct m ber ~Jhn" 3cfJnte f:Jedtf)mt t~enen. tl)res Dr~1~ 
1 thlgcjqJrqt f}1cf~ ... mit bem ma1irme11er ~;ab cme t10U1g neue <eerie Doi~ ~J1an 
iiDeridJJVe~11nten ~e3irfen gcqi:5rrn (fo-,, be~ fod)iifd)e~ lti:iniflifcinS. ~(m 19. / '.:Der \Peper ~!otJJ, bcr _ _cben10 tote b1e I bcr!Jcit addilancn f10tfen, fJcittc if)ncn bcen!Jm)fCS! in De1terre1d) ~o~r c£l toofJI 1· unter bem $lot,ffiITcn jd)Iief unb bie ttcrn fJercin(,rinHt, ll.'e!d)e n-JJ in uC!lige 
fina, mJejr 9J1aitrcrnb, !.HalJmonb, :!er~ gJ(Qr3 18-IB begmrn .~~br_uiJtlJ Q.1ormii" !' anbcren u~1gun1d1cn !Blatter _b~111 ~(n~) pan3 un~ fit1r b~!5_J~~eritcinbnii3 fiir Die_ .1~1er1t illrar ::tfJun, 'oer~n Jrnmn fJerr", ~rnt\ erfd}rc.~te,'.', tourbe ... in ?1_e1u '.Jcr~ '.!:iu
nlc[[Jcit t1e~lin~.n, f 06,1Ii:l ,bcre_n 
race unb :Dem-DITetJ. Z:er bcn Gaatcn fogS 10 UfJr an bet 1ubhd)en, 1rnd) ber- :Ornlen be:..• tJc.ritot6c1~cn :1)1ftato~r: '.~lrnfl r1crc.hrt, b1e cmem .~eerc baburd1 Iid1en !Bcrggartcn 311 ..!..dJdJen an bet I 1er, eme @;d)onc 1hter gcrafJrl.d1cn e:rie~ 6frdrnpferb 1.rntgd1cirt f~u.t, b,1~ $
uDll~ 
nnb bcn ®ep,cn bcr.burd} j!.lgefiigte G-t,1bt .fti5t~igfidn [Jin ge!cgencn [rel§<= f~1.alten{011gc. ?1_ogEaPf11f$e ]l?d)rnfc: tici:Iier,Cn iuiirbc, l:afi man oudJ bcn <I:IIJc im ~Of)tC 1841 be:cit~ 4G, 184_7 J ban be Iebi,1. tum 311 intctcifiren. _SDie _Cffot,rnfrn~ 
Gd)crben iit ic1Jt liebcu!enb. lum:b. ~~n ~J.:iHtie_ g ~nt ;}cjnmg, berm i lu~~mc.t, _ben~i1et uOcr b_te." ir,,:ump{Jc I untercn. ffiH,rcn'. bic .~ROg.Iid)fci! la De, bogcgc~ fdJon 500 011£i!h~~1fd)c Dt;fJt; 
1
1 
~~ 11 fong_cS ~[u~6!r:ibcn tiom _.fiaufe ge lu'.u ut~.b blicb fdbfrne.rf!~':!i.~_-_,_fo;:•a 
__ 
: £tni:en, .wic .~er ~ijenfef)rc: hn,12.d/fot, rn iSoutIJai~.pt~n ~c.n a,2.nenfm.1qd)et1 i (1tcinff1~ITcn. ... . .• .. cr[f .bon _ cng{qdJen .'lJ~nbcls~_?rhrer.n j in ~irAinicn. :\n btr '2fil,f!t1g~ 'i\ig). n?_rfJing"~~c1uegunn [lr.,1d1tc diusi yn 
a;,s e t fe" er·ngea ll( jfcfrn ltd) m bie ,\)o!lc 1d11e6rn}), ri.111b er na~1 :r>a~pfer. 2(uncr 1ernc urny b~~beten 1 .!Sc,,e1dmenb tur b1e ~htrtcr.fiung De!3 gq_af~ie Wcbm1tc,. £)rdJtbecn Jut .b1c I bie )frnu: ... mlcin lYcmahl fommt nice b.rn 40 ncue B~u!e herem, Don 1ucl~1rn 
0~ rnae;\~/be/~co1o 
1i"d);tt ~~d-~r; einftiinbigem ~Uctiern ~ie Gpaffc burdJ bas Jil)e~iaa! J~u!f;~IJ, .Jf)an, _Weorge iruITifd}en Wem1\1H5 ift cs, boii er 1.tadJ ~hfhon ~era113u31-rQcn,_ tcr U.ler1ut:.t~!
1 marn tior 
1 
10 11hr ~?Lld)t~ fieim un0 cm Hdner ~lqt ncti m'd} bii: .,u ~fn· 
_d) b " .. bI'd A l ('-f) .1 " '\ cine (1dm mau bcr ~efrnnqSmaucr bon ~etf}Icn, -~aul ,')ctJlllf unb ,Uetcr 9fogl): Gd}Hberunq tier 
Gl1)hld1ten b.or jJlelj ltdjunrt IiL1f)c gcbrnd)t 1uorbcn tit., trndJ bet •:,=:ctt hQli er midl 1nrnrnl fanq be§ fttieAee rrtJ~11trn-tt'nntc. 
~i~~i~lrd~;c:fini~n1~ftaain c~J~fd i ac; ~6c~ f;Cra~nefaUc,1:e ~H□ tti gc_itlcrrt; er l~in~ ~~Aleit~nri. ~ie .~~-la)'-n_~nte3, i~u ~cm ~~gc_l1:1ij3 .gclanitt, 'oaiJ ,,nidJt ;£udi_ in :D:utfcfJ_lanb ift _cs be~:_its,: tiurdJ fein Gd1iu,1t1rn imii!in-'.' : .. l_ll1cin = ~frrc a\'ijt~ ol'-er J_cfm ~ahrc brit~gt tii,~ 
unb trurnconnn bie Ocbeu!enben U)e6et;. ~dJlOUltft l!d) barufic! l~cg _unti:-:_q:t-qd~lc 'tite·~ur:-trni1cttrn ~~)tve r~:11te, lDUt I olfr:n i~!DCI_ rm1'ohdJe. ,\jccre,_ fo1.1bern .:.Uan. bc.r ,Jt1!ell1~1rn3 unfcr~r Gar\
0 i~Jlnnn lo{iid1t fid1 nic unb bcrfctd mii} ~c~pcten,n~rc eme \::::-d}U.,1!" .. ~~rn:r- ' 
refte eine5 borf)ijtorijd,cn mer Daucs-- ltc. b11b1_1rd) 3um i>(b1tur3c m bie ~tcte. c!ma~ :!~11efJa~lt,rn,1 fni: ~ult}tJ bur~ 1 ,11uc1 bcrfd11cbrne 1Sn1temc. 
nut email<= ncr, bafi;n gdomm:n, b~ btc" -DrdJ~~ I baburdi in grnfic lt:rrc~iung." Go Q·r31chung, 1r11:,-11_1~cn yn~ ~rd;~11nrr~ 0 
funb, unb e5 ift c.incS ber intereflante~ :1n1ffa~~- h~lb 12 Uh~, nacI:1 1 unb em emen .Do1en ®1b
 Dh~JC 1d)_arrte. '.:Dtc I bcr rangcn unti ~l1fi. Der G1e~ bcm Do~~ ~c.rn_ al:J b?rncf1~111ter ~d1ru11~;1 lid! tlacd cine ,rnberr, mcinlidilcit lirI,enbl'.' {!en ftnb c-6rnrl1U£· _,1;,l1~mobq~1; 11c 
;ten ffii:itQjel in ber Urgefd)h:fJ!e llfmeri~ !t1{b _Jtunb:ge~n £Ud1_em, I<;_:1B.tc bet ~e~crt,afJrt .. bai~~rte l.:i '.:ta~c _un'o Joa~! fom1!1~ncrcn ;pt ~l)~.11 .tmirb~- ?)a~ c1<= tcJtltdJc.r, to1c ~~e.1 _ ~r_a_u!}9ft .;.:.'lcrctn• I CfbagfL'o.iJ!et. L'Ot eitwn 0.h-ridJt§(Jofc !reicn d!Dll. t1Hc _31Dolr .. :--\u.tire 111,. tie~ . 
fo.S, iuann tnof)I bas unfJctannte mort,, ';.!,ortlufJne ~.unrn _ an ber_ .u:e1m~$.5"' i aun~t\t fturm1td;i. l~~ .lJhfternad)t 1 nc b1c1cr €::t)llcme aun_ertc 1tdJ 11i..~.1tret lnfiung gerabcJ~\J'.t1t.'Ufar . ·gduorbc~ ! :!rnnciiee~, tin ifJt bie irn<lhiciudJic ~orbc:g:mtb be::• p~l111f~1rn _ ~e .. 1rn~ 
ivekbc.S •enc filrbeiten auSfiif rte, c==, :r.au.et an, ubcr Ne_ CT aur 1e1.nc .~ut" i erre1d1tc ma~ !Sta.ten ;0~fonb'i: tuo ~I.'! : b~~rd) unb ~urdi _ 1.~0e,~~" 1111b ticrJt □ n~" fi1_1b.. SDcr _,or~ntr D:<fJtb1ccnlutu~ ! Gqjcibtmu acm\i1Jrt. :mb mtt 1f11~cn tthcbt \tdJ_ cm Wm'ti, ~er 
U"f)i f 16 b n rd J tu tJ ·. 1eru1e t.ion ber Gd}1!btriad)e fJmaurgc~ 1 grof3e ~mprang -1tatty □ nb. 2(mcnfa t mttloUrn 1cll1fqtanb1qen .unb rrui)b lntrb ~1cgcntnari1g lDOf}I m ~lorb □ mc 0 I SD f , .. {'cf (i", 1 m brn 1He1f}cn bH 2l!trn !1cbmt11:.11C 
~·d~ 1f ei; n~□ o ,un ~gl J ! /~ 1 ~og,en tucrben mufite. Seine S)offnullg I bcgrilf3te jcinen OJaft. ~n 9'lcin WDr! ! Oringenb;n 'i!f)iitfgfeif bll~ anbcrc in rifa gdtlebcn, tuo fur ci.!]e _ _tl1bcOoji· I b ~11 ~1N:n .1; 1u~n monn~ Jrn .. 1....., 11 ;· ~\em,itlilrn{lcn m1rid1!cL 
foric !~fie eOJrub;~t~gt;f b~nanG.le(TT~g:~ ~bCn fiir fcin ~-t·ii~le~t ci.ne Q3e!oqnun\1: emp~ngcn if)n f11mbert nano;;,mn.iaJiiffc 1 einct ftar:~l) '.H.olltinc' unb berbcrh!i: (ia.ttiel)L1, b)c einc. eit13i~e··' ~l'fcr-d)1~~l111 I b;~ 'L~~r;l6rr~\~~:t·:;\l1~l~e~'~~~b'ct~~~~r~~n GJcnc_!ll0'1tt}~ S,cftn~en .ikf) ~im !'oh:..:......:-. 
f' b ~,1 Vl · I f I n( [" 1 ,u erhoften, crru[[Ie \td:t m lll\ertDartc, unb un!er enblofcn .\jurrafJo ()!cit er i dJen Un!fiatig!CII". ;\II \'\'rnn!rCICT) bet moue nner '!lame, IIII ,\\nopffod1 Ii - f lb· (iJ 11· 't - i -· f ! ,ireu 16
-! ,.9,ene . lcll Ill\ ~au,, bet 
a;n~na i\i~ ~ ~ o~a; t O DO'-' ~ ~ fem Ginnc: er rourbc am preufiifdJ~r ! iog(eidJ feinc etite fficbc. SDl1!tll (1e11ar.n. biirfic ®oibc\i Wert n;it ;cr1r 11 emifdi~ eincS ilienticman prnngcn foll, 20 bis I J~!tcr[ ·'( in b Ll m mt ?qt Jl\~c,n, ~leprcifrnft11tfrlt unb 2:3 im ~c11-1I. 
F~~on:go~~i\{~1:~~i':,~ ~,1fp~eFJn;l';, if;~~~ '''i1~b~irir,~:u~~[]i:~~;! ~i~: / t~"lr,~fi~.e nti1J~(/~;/;:~1}1tte ?i:;~b;; i ten (1Jeiiif1lcn Qclefeu lverce_n. . . f,J;,l~'1\Int't~~[i ~1;~rbD;.i1i~::;i1bf;l; i B'_'.Wt'fb:;y~~~~~:~;i\1 1,~~r'fn ~;; Wi:!i/n~:1~~1}' ~;'; \;;;;::·, l~ir'. l'l;;~L1l;:u 
~n fr ,ob~ f eu ~t) ~~ ) be:r0 ctn .. .fia[b befannt unti crrcgie t1UcnHJalfJen I bJJltl Ghrnfs;trcid) in ~fori§, bic ilJtt l - Gd}on iri1 cini~1cr jeit mt1r c~ ~rauibouqudS, 'oie Dis 3n 400 ~IHar! I l~l.ll, 1i I;::; ~:;.~lll\1 l~ l_ bCt\a~\r-~~l nicinncr [,Cll1cif)rcn \ottbrn? fil.ler ~uH 
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1 •. 5 b .JO i\e _nr·-1 { L~u:~c bu.a n~ ba~ qti:ittc -:!!ufic!irn. Eeibcr ~at ~((,; i nan,~ frnnf mact:}ic, unb bic ~1crf1ia}~ I bcn 110f1Cren Q\dannirn bD!t '.)fbehna fojlcn; einc fiCltiiiTc ~eriifJmtl)t'it er, i t~ci:i lCQre,t !..! rf im:rn. ~t· tll~ n\.,t, liicriibcr ~ll 9,riibcln, tTIL11i t1ld 
~e[ien 11m~:gl:~te .. ,~ili}f dn~ 11t1 ·,\lci~eii~c; rGl3!ij anberc .l)cmmniff c in iciner i be: ~r~o!i!io~iften: Hm in be~1 Gt.l,t1lJ~, I ~foili cine frnrl1' 91cigunn, ihren 9J1ann {o!~ntc bcr au~ DrdJi~rn u~tb Grmtfl~' : iic/. 111lY,~
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~1\'ct1tn~ci~ 1;;~~\1111I~iN~t~ Icid}t im Sl~n.gr'cf3,j!brclifotd1 c\1li9c i:1~ 1'f 
f,~b 1~rJer~~l~b;;i~~f3r\~g:~ in bl~~~1'];'. Ji;~;~~,r;~b~~i:"i~~ 'W/ tbtt:mn~;"t::: ~:~~''.;~;~;;;;ng;';,;:(:~:· ite'fl:, C~lr\~r~" i i~llt1~~[;,1)Cln.It191lc'~\ini" b[~~:;:'i, 111\~ &1:~;l:~ b~t::i~)~;, w\t1:'.;;; ~tg;, ~:: ! ~:;if/i;:,1n[ ;1,~n"':!;,10rn'tbcn~tT'b; ;:;~~)1'!~'.:m~,£;1:,~nf<~;\; uii1~l~ ;,~;~~ 
breitr ~,& iiefe G.1}t1~te .im ~;(irtc{1:~~ 'Gtraibe!1Drbcn }lter§ in ~c:ii~rung I beip_I)l~ unb !Ba!l1more. ~1cfon~t.e ct nu~. fJcft.i!1, bah cin SdJeib1111(1.~<t\ro3c~1 ill 91clu V)ort mt ,if)te~l: .,:~odJ_;c~t5rnge: ~d~dbi'mq~! h~q~ f l~:'t\} ii• ,.~1~i11:[l~e: 1.1.~er. mi_ntic~ pu!obioiv,1~)ijd1e. ~ic 
I] .. > i µ- f b d . ;rrn' b· gclommcn unb ltiqar lllC~Cll l::1cb1tal)I~' Wl1lf)tn~1flll1, tuo Ct lilt 1J!uf1rag be:: i 1(11~f1d1t. fief)!. SD1c l-J_fotl! f}t1t rn1cn trug, unb Der 1111t lb1H) ~1-ltiut bc,10(11!. \l]I,' Ill' . ( fit /ti· (5J Q r ·\ lonq)lc 1ft ti1qcntqt l'Oll i.::::tlllltcir ~01\Jl ~~~~:~t~rn~n ®q~~u~nm~~ ;1t9 l'>~: ivieDcrfwl! bcftrnT: \llor.bcn. : 1£enafs unb Ron11rcfic~ burcf} ~c1uan, i .')crrn iit1n fid1 ,16cr nid1t in tier 'l~cr, tmnben. Q.kfonberfl ~1dic(1t ift f)icr i ri'i)'t~i.ic ·31lr'\\101;c~ i -/: 'rf~0 1~~ci · 9Jk~(ulc1J 1.fofmcl', .dnc~ .. ~leucn:-; im. 
;~~!;;,~; :\~~ tn~t,'.\t\;;'~,f;"\ l'~';: :'':'";(:';";:'\;'. /t:_c11::;iti''t:'111q ii1''.' · ~::t:,1~;'.~';;'.::::;,irt,:~;;;~ 't0rr:11\;i1:,:; I~;~~ \,?~:: \;''.,'~'."~\ "1''~\''H;'.~;/';;0 t~::::::,\-1,;:1,".;\e \;~, ''t':;pt\,1;"~',1111; 1 It; ;'i,t,lil iei ,ir,,ufom nub IllllllCilid1 ;;:;· J::'.1'¼'.'.~::;,}l::\\ ~\,,;,~;;\\:~\'.{ ,::1;' 
f~~t;~tt :;~ 7J;1 ~n~~t~ ~t(~~. 'bielc. lHl r1n1 •• 0:11~! Ile t1111d1 )71:~1.~~! -·,1t:ni1h:u: fd)idrlc bcr IJJ1tt1Jcf11Jcit; 'tin['\, IDi"i(Jrel\'i:i '3)nt- ·~d1'.Dh .[:.~bNne 1111i bn IJRrJ~1)ior :!rcub, alfe Gd1\}l1c bcr !rt',.·! 11..ler tiic l\kfct1id1tc ber prtil,tiifd1m '!'cm '{l11pf!c 111urticn bk..:•111111 
fJaltrn teme 5le!m~mn. br1 ~t10ri l't1 r t,ct,:1~11.H'l!t'll :-:_1111:i1:n. '.J!rr-:,lc 0:11 t+~r, ten bic L~hr~ cnueifcn, tier lc.incn \l{uhrn fid1 lll!J _cl\11.1 -;-.-,if() l_}_lf'ti. Gtcrl. ($:~7. · mil l'cr l~m:luiu1111 dne~ 1111f\er\1~ 1~fa1ft ,,u brn fd)i.;1.1itc11 .\)ofi!lllll!1rn l
1c· ~11\Jtf)1111bertrn bie • "['ftc-rp,1!111rn fiir 
_ fom11:cnbe1.1 Stulircr~. ~Jl?n 1rn0t nu1~, ~~lc1t1c:'.f ~er ..::.-:.1_~!. 1r1~IL'!ll ~~~·c!~. rn1; t•cfilJ~ unh ~cITcn GdJriflc tcin tS:rh)i\1 OHO) ftrHrn. ?:c ncurn ~)im1nn fo!Trn 1uO!Jttlid) ~1rn1.i1ttit,Jlen i\ilbe~ tiorlliin rtd1H~1frn, ltJic nrnn fo [1,!1t, bicftl6m brn Gh1illJllllcr l'htl{ti licfnt· fie 
oO f)1er btc HrTTDr brr :!~l~~rcn un' l' nt•:! '.11:·t:n n ~-1('.) __ md ~'ot~'L'.l1t111r~ (1rn!e1ldc, tier jcbl,d) fiir cine n~rrd1fr :rm 0Jcfol11c Nr fiirfllid1cn (iliifie brr fommt, fiil)ll ftd1 cn!l(iufrbl; brnn bt1 t1l1cr nid)t c.rfiinten., 1t
1ddJc, wic IJlll: 11,mbt 5_!n, tirn 1:?. tiut\iJ brn i,:111it 
W~!clen luarcn, lucid)~.• 1~1al,n '.~adi ti~.rt!ll.t~\\', lh1,1t1.1(1!1-i1c 1v11:m'.1t·nL11•r·:Gnd1c \1diimpjt [)11l. ~n biejcr ,!hl1I· .\li.lninin l'l'll li,11nlanb.11,\llJrmb ihrl'~ bie tropifctJen '0ni}ibc~n in bc_n Lier \.IL1 lco11 ~!fo1111plufr, lll•t11r3n ,1cit ftic- !:dJrn ~Jli1hirbom11~ jJ1011ftq1wrc 0,111c 
Guben tuan'ocrnb, b(l~ mcnf..1m1~1e fpltnn1~ t .. 111::rn l':t' llrfoct1c bn "!li,1t. 1 f(1tiit· !tent bn '.!~in111p(1 bn te~111bli Go111mcrn11frnll·,11t~ 11111 bet ~njcl ,)llr rct1irbrnftcn ~icill'n bes ~1ihrctt blU· nm1 hcrrfd1tcn unb fidrn. -~·111nbcrlc fill ticlfo ~h,[pc ·1il1errekl)J. ''!'ic irnbrr~ 
fr!e!~) ~rii11be-len, Dber ~(, ~inff rn.1 - . --:_:-.~-----:_-·1 ~--- • i Lrniidicn. Wrn1_1bfbtic. ~Jlrinc .. \,1rrrrn, ~fufnnhnH· bicnm
. ~lnmrnJ[kl) 1uenn lien\ fo finbrt bet .~.frfuct_1rr an cin~m l1.L~11_ fok!)r~l ~~ITen fi.inntc 11h111' ouf, 1.}folmc 1t1,u cin <..'lefd1enr ber i,iipiL 
n,ti1hfirl_cS Utbolf ~n~rcID1f ., _fc:1lc, 't\1S : .. l.:rnc -!. l':,:.~;n11;'.t'mlie w;1rtic t1.1 j !m I.Jl11mc11 1!1~.1~1c[) ~h,lctl1111?cf fprcd)c b~·r brnlfd1c H.::.ifcr_ fc!nc lOninlictJc ~1cflim!:t1cn :!.\111e. 1mm:r nm IDC!ll\1C :l;l_lJ1~11 nOrn!...Jtti bc_n Iet1tcn ·lO ~l11Jrm .. lidJCH Tiirncrfd1,1ft unb 1umbc t1l111 brn 
'oort, 311 fem er ~crcf1111Junn,_ 1rnc Jon· ~n1111brn; w 1t1:1r 11111 cmem :\un'on j .')i~rnuf 11011111 'er bcn fiir i{)n tic bet, Ed>foifr-:: 11U ~111.iurcid1rnb crf1.1ic 1oifTrnfd1i.1ftltd)cn ~Hcifenbrn ,,11~it bL''.ll "2l1 1,,m in bcn •l 1. .\h,nqri•f• cin 
111t1· fd1miictt 1lcl1crreirbt · 1uur~e nc bufd) 
berforc-n. unb jo ridJtin auenrfiihrt~n t>crfcfirn. ter},cl;r,11111i !wl.~.c, t1l'cr rnl-lftimmirn Gi\3 ein unb auf tirn ~1f11!r11n fen. 1\'lir_ t,[r ·J11ilft,,thm\1 be1 inbi· l1cflc_11 ~Uilfrn nidJI Llllb.i-rt-, ol~ l1ihi1 11nntindcr Lion 1Jlc1i,1t,l1, iii11!1;' \1,liih~nti dne T-ri1u!t1iion, b~f!chrnb au~ 'JJi'on 
G:rbbeTT_c1gunnm ?ufiuarf, b~rcn .:ne1tc (t•cbcr S!:1 11. Jelbp crf~'l(!l~.1~ obcr tion rin.c~ ~JJ_litnlicbc~ 1_unr))c .bir Gij1,11!1q I h~Jc_~1 . G~1fL1nf im Gd1fl,_ITc fi,,t ~ic ficn!) h11bfd1 L1bcr ,~icrlidJ nrnncn, u.nb nnb cin fdJt.11,1q;1\l\1i11cr L"·11th11l\,1it, bcn fiqn~rc ~(gL,Oinv 1.!fcrnrnm(,l,ni imb ben~ 
b1e !~ctfcnbcn 1111t Gtaunc1, ·erJu~IIen, irq.cnb ._\ri.rnnbrn 1111~nc101dJI 11:iorbcnl fu_e,prn'.·trl,_ b1rn1tt_ 1~.bc1 n!_qdnc ~Jht Stonr~m rn Drn lctilm brn :'ll1lncn an I m~ft. fid). neft~'.)cn, 'Dllh 1111fcr~ rn;, 11rnn 11l1J bl11'..' 11ufnd1mbc ~llcbncrgcftinL p\ipft:lit"hrn .\1i.1111111crhcrrn
 (5l1t,,iJicrc 
unb u(lcr bcrcn Urfptunfl cI1et1faIT~ loor.- gl1cb bcn l'h1ft bcqmflrn fo1111r. tlfud1 100.000 :r--en11t~~ 1.1crn11ug,1bl. t fJc11111fti)t'll Drditbcm brn ~cri1!rn1} mtt brr p11cififd)~.1t .'1.iiilc l1dr11d1tctc. t5-r Ntlilit1 ~[m6rn\1ni. 
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. bie C£~nfirmattonsffeiber 
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bas @efb 
bieSHeiber 
,JfJr geut uns @efb unb wir geoen (fodJ 
bie ueiten 
in- mremer Q:ounhJ, 11nb amar 
3n fo bHUt1cn $rcifcn, bat ~lJr 
~nd, Wmtbcrn wcrbct ! 
laijen uns uon feincm unjerer (I onrnrren, 
ten untcroicten ! 
'.Vicjcibc fonn 1i11r burcfJ 
1~i'ttmu,i1tmt ~e~iemm!l, 
6»ute iilaau am~ 
~hmel)uthare $teif e 
unb fcftnclJnltcn werben. filser jc bei 
& 9Jcorfc 8dJ11fJc obcr Stiefel ncftmtf · 
lllirb wicbcr bt1rt!Jin gefJn, mcif er bort 
c l l 1111b fr c II n b l i cfJ bcbicnt tt1irb. 
'lijirlt.'IWJT{ & JJJ,orSf, 
bic n r ii B t c nub Ii ~ ft e ?fustvagl uon 
netrolf11ctctt tmb ro11f erbirtm ijriidjte11, 
ifoneUan uu~ 24ut,Veu; 
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~dJ 5n!Jfc ftctr, blc fJi\djftcn ~rcif c fiir 
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